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指尖光電脈波の測定子技に関する研究
Studies on the Technique for Measurement of Plethysmograph 
林 文代
〔要約]This study was carried out to clarify the suitable measurement conditions to observe the 
stable pulse-wave. The following results were 0 btained， and the actual examples are shown. 
1) The intensity of signal from finger was stronger than that from palm and wrist. However， no 
di旺erencein intensities between the five fingers was observed. 
2) The pulse-wave heights differed according to the position of hand. 
3) Pressure to subject' s lateral chest， change in atmospheric temperature， and the sound conditions 
in the measurement room brought about a change of pulse-wave height and a sway of base-line 
of plethysmograph. 
4) The emotional conditions in the subject projected to the pulse-wave. Accordingly， itseemed 
that informed consent to the measurement and the formation of a co-operative relationship with 
the subjects by the tester were essential. 
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